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A = pasteuriseren tot 70#C 
B= steriliseren tot 100°C 
C= zeilen stomen tot 100°C 
0 = als C. 
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boven de kokers de nrs. 
1 .2 .3 .4 .9  en  10  
tussen de kokers de nrs. 
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linge afatand van 
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